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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan tes kimia menggunakan kerangka kerja tes 
Danczak–Overton–Thompson (tes DOT) untuk mengukur keterampilan berpikir kritis 
siswa SMA kelas xi pada materi laju reaksi yang valid dan reliabel. Tes DOT merupakan 
tes berpikir kritis yang berkonteks materi kimia. Metode penelitian yang digunakan pada 
penelitian ini yaitu pengembangan dan validasi dari Adams & Wieman (2010). Terdapat 
dua tahap penelitian yaitu tahap pengembangan dan tahap validasi. Tahap pengembangan 
meliputi analisis kerangka kerja tes berpikir kritis Danczak-Overton-Thompson, analisis 
keterampilan berpikir kritis pada materi laju reaksi, dan penyusunan kisi-kisi tes. Tahap 
pengembangan menghasilkan draft tes yang siap divalidasi. Tahap validasi meliputi uji 
validitas isi dengan melibatkan ahli yang kemudian memperoleh nilai CVR dan CVI, serta 
melakukan uji lapangan secara daring terhadap 161 siswa SMA kelas xi dan hasilnya 
digunakan untuk uji reliabilitas serta analisis pokok uji. Tes yang dikembangkan terdiri dari 
29 butir soal berbentuk pilihan ganda dengan mengacu pada indikator berpikir kritis tes 
DOT yang meliputi membuat asumsi, mengembangkan hipotesis, menguji hipotesis, 
menarik kesimpulan, dan menganalisis argumen serta mengacu pada model tes DOT 
meliputi bagian pernyataan induk, bagian pertanyaan, dan bagian pilihan jawaban. Hasil 
uji validitas isi menghasilkan nilai CVI hitung sebesar 0,97 sehingga tes yang 
dikembangkan dikatakan valid, uji validitas empiris menghasilkan butir soal dengan 
kategori cukup, uji reliabilitas menghasilkan nilai Alpha Cronbach’s sebesar 0,887 
berkategori baik. Berdasarkan analisis pokok uji, tes yang dikembangkan memiliki taraf 
kemudahan mudah dan sedang serta daya pembeda yang baik. 
 
Kata Kunci: Keterampilan berpikir kritis, tes DOT, validitas, reliabilitas, analisis pokok 
uji. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to develop a valid and reliable test using the Danczak – Overton – 
Thompson test framework (DOT test) to measure the critical thinking skills of the high 
school students of class XI on reaction rate subject matter. DOT test is a critical thinking 
skills test in chemistry context. The research method used in this study is the development 
and validation which the method of Adams & Wieman (2010). There are two stages of 
research, namely the development stage and the validation stage. The development stage 
includes the analysis of the Danczak-Overton-Thompson critical thinking test framework, 
analysis of critical thinking skills on the reaction rate material, and the preparation of the 
test grid. The development stage produces a test draft that is ready to be validated. The 
validation stage includes content validity testing by involving experts who then obtain CVR 
and CVI scores, as well as conducting online field tests to 161 students and the results are 
used for reliability testing and analysis of test subjects. The test developed consists of 29 
questions item in the form of multiple choice with reference to the DOT test critical 
thinking indicators which include making assumptions, developing hypotheses, testing 
hypotheses, drawing conclusions, and analyzing arguments and referring to the DOT test 
model including the main statement section, the question section and answer choices. The 
results of the content validity test produce a calculated CVI value of 0.97 so that the test is 
said to be valid, the empirical validity test produces items with sufficient categories, the 
reliability test produces Cronbach's Alpha value of 0.887 in the good category. Based on 
the analysis of the subject matter of the test, the developed test has an easy and medium 
level of ease and good discriminating power. 
 
Keywords: Critical thinking skills, DOT test, validity, reliability, analysis of the test items. 
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